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ABSTRACT
Dilakukan penelitian terhadap 34 pasien dengan diagnosis EDH yang dilakukan operasi kraniotomi evakuasi EDH dengan
melakukan penilaian terhadap GCS awal, lokasi EDH, ukuran pupil, midline shift, volume EDH, dan time of respons operasi
evakuasi EDH terhadap tingkat kesadaran pasca operasi dari masing-masing faktor tersebut. Untuk mengetahui faktor yang paling
berpengaruh terhadap tingkat kesadaran pasca operasi EDH dilakukan penelitian dengan menilai faktor-faktor yang paling
berpengaruh terhdap tingkat kesadaran pasca operasi EDH di RSUZA Banda Aceh. Didapatkan rata-rata GCS awal yang dibagi
kelompok GCS 3-8, 9-13 dan 14-15 secara berturut-turut adalah 8,2500 Â± 2,63, 13,4118 Â± 2,21, 14,6154 Â± 1,39. Mean Â± SD
dari lokasi EDH di temporal, parietal dan occipital adalah 13,3125 Â± 2,63, 12,4000 Â± 3,58, 13,5385 Â± 2,63. Pupil isokor dan
isokor 13,3333 Â± 2,78337, 12,7500 Â± 2,62996. Midline shift normal dan bergeser 13,5556 Â± 2,61719, 12,9375 Â± 2,90904.
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